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ABSTRAK 
Dwi Yunita Sari. K3114013. Perilaku Antisosial, Faktor Penyebab Dan 
Alternatif Pengatasannya di SMP Negeri 19 Surakarta Tahun Ajaran 
2018/2019. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mendeskripsikan bentuk perilaku 
antisosial di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 19 Surakarta; (2) Merumuskan  
faktor-faktor penyebab perilaku antisosial pada peserta didik tersebut; (3) 
Merumuskan alternatif pengatasan perilaku antisosial pada peserta didik tersebut 
Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan 
kualitatif. Subjek penelitian ini yaitu tiga peserta didik SMP Negeri 19 Surakarta 
yang melakukan perilaku antisosial. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah wawancara, observasi, serta  dokumentasi. Data dianalisis melalui tiga 
langkah yaitu reduksi data, penyajian data kemudian dilakukan penarikan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku antisosial yang dominan 
muncul pada peserta didik SMP Negeri 19 Surakarta adalah melanggar peraturan 
di sekolah, melakukan penyerangan fisik terhadap teman, melakukan 
pengerusakan fasilitas sekolah maupun barang orang lain, melakukan tindakan 
menarik diri dari lingkungan. Faktor yang mempengaruhi perilaku antisosial 
tersebut yaitu faktor pribadi, faktor keluarga, faktor berkaitan dengan sekolah, dan 
faktor sosial. Sedangkan alternatif pengatasan antisosial yaitu melalui  pembinaan 
berulang kali oleh guru BK, konseling, bimbingan klasikal melalui 
video ,dukungan dari teman-teman, guru BK berkolaborasi dengan orang tua, wali 
kelas, guru kelas, dan pihak yang terkait, serta penggunaan metode hadiah 
(rewards) dan hukuman (punishment). 
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ABSTRACT 
Dwi Yunita Sari. K3114013. Antisocial Behavior, Causal Factor and Its 
Solution Alternative on Junior High School 19 Surakarta at period of 
2018/2019. Undergraduate Thesis,  Surakarta : Faculty of Teachership Education 
on University of Sebelas Maret Surakarta, Faculty of Teacher Training and Education 
Sebelas Maret University Surakarta, January 2019. 
This research intends to : (1) describe any kinds of anti-social behavior on 
Junior High School 19 Surakarta; (2) formulate causal factors of antisocial 
behavior at students; (3) formulate solution alternative of anti-social behavior at 
students. 
This research uses case study method by qualitative approach. The 
subjects of this research are three students of National Junior High School 19 
Surakarta that doing anti-social behavior. Techniques of data collection are 
interview, observation, and documentation. Data are analyzed on three steps of 
data reduction, data display and verification. 
The result of research shows that antisocial behavior that dominantly 
appear on students of Junior High School 19 Surakarta are breaking the rule of 
school, doing aggression toward friends, doing defacement of school facilities and 
people objects, and away from surrounding. Factors of thus behaviors are 
individual, family, related to the school, and social factor. And solution 
alternative of antisocial behaviors are by continuously educate by guidance and 
counseling teacher, classical guidance through video, friend’s support, 
collaborate with parents, class guardian, teachers, any relations, and using any 
method of rewards and punishment.  
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